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ABSTRAK 
 
 
Pengendalian persediaan adalah kegiatan untuk mempertahankan jenis dan 
jumlah persediaan sesuai kebutuhan pelayanan melalui pengaturan sistem 
pengadaan, penyimpanan dan pengeluaran. Pengendalian persediaan bermanfaat 
untuk dapat memberikan jenis dan jumlah obat yang tepat sesuai kebutuhan 
pasien, serta menghindari terjadinya kelebihan dan kekosongan stok obat, 
sehingga penggunaan obat dapat dilakukan secara baik dan benar. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui pengendalian persediaan obat fast moving pada 
pelayanan swamedikasi di Apotek Kimia Farma Ibnu Sina yang dilakukan pada 
bulan Mei 2019. Metode penelitian yang dilakukan yaitu deskriptif kualitatif 
melalui metode observasi dan wawancara. Pengendalian persediaan obat fast 
moving dalam Apotek Kimia Farma Ibnu Sina Gresik sebagian besar telah sesuai 
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 
Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek, kecuali pengadaan, 
penerimaan, dan penyimpanan obat. Selain itu, dari pengamatan profil pelayanan 
obat fast moving periode bulan Mei 2019 didapatkan bahwa Sangobion obat yang 
paling sering dilayani dengan presentase 25.91 %. 
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ABSTRACT 
 
 
Inventory control is an activity to maintain the type and amount of inventory 
according to service requirements through the procurement, storage and 
expenditure system. Inventory control is useful to be able to provide the right type 
and amount of drugs according to the needs of patients, as well as to avoid the 
occurrence of excess and emptiness of drug stocks, so that the use of drugs can be 
done properly and correctly. This study aims to determine the control of fast 
moving drug inventory in self-medication services at the Pharmacy Farma Ibnu 
Sina Pharmacy conducted in May 2019. The research method used is descriptive 
qualitative through observation and interview methods. The control of fast 
moving drug inventory in the Pharmacy Farma Ibnu Sina Gresik Pharmacy is 
largely in accordance with the Regulation of the Minister of Health of the 
Republic of Indonesia Number 73 Year 2016 Regarding Pharmaceutical Service 
Standards in Pharmacies, except the procurement, receipt and storage of drugs. In 
addition, from observing the profile of fast moving drug services in the May 2019 
period it was found that Sangobion was the most frequently served drug with a 
percentage of 25.91%. 
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